










                   
坂井義人          













・野尻正英(のじり・まさふさ) 1885-1977(明治 19 年-昭和 52 年) 
・抱影と号す( 19 歳 1904 年) 









































自筆半紙はその裏づけとして、お二人のいずれかに宛てたものである事が類推される。    
書簡には出版時は報告者の紹介を約した箇所があり、補完的な傍証でもある。この書
簡の記載日時は不明であり、その点は残念であるが、これ以外にも、野尻氏自筆のお

























 1938 年、米国のラインムート発見の小惑星 1938WA・3008 Nojiri は、太陽系の彼
方から、亡父が氏の書簡を永年保存し続けたことを、微笑んで許してくださってい





























    シモフリボシ 年程を頷けます      
サムサボシ  ( 双子 アルファ ベーター 静岡地方) 
    ユキボシ   ( シリウス 秩父) 
 
 
 ② 香田まゆみ氏あての野尻氏自筆葉書 
      




















 天文古玩より転載( 昭和 40 年 左・山口誓子 右・野尻抱影 ) 
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